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El presente trabajo de investigación tiene el propósito de demostrar a la comunidad 
el nivel de factibilidad que tienen las PYME de la ciudad de Quito al momento de 
implementar el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, comparar los beneficios entre 
empresas del mismo sector que apliquen el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® 
frente a empresas que no lo hagan. 
 
Para poder demostrar el modelo se realiza una investigación donde se analiza sobre 
una muestra en empresas de la ciudad de Quito y utilizando información real de Estados 
Financieros del año 2014 donde se calcula y compara el nivel de liquidez y utilidad de estas 
empresas, se determina sus necesidades de liquidez y se obtiene un dato importante 
relacionado a la cantidad de empresas que tienen los recursos de liquidez necesarios para 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 
 
1.1. Objetivo del Estudio  
 
Demostrar la factibilidad de implementación el Modelo de Gestión de Liquidez 
Centuria ® en los principales sectores económicos de las PYME (Pequeñas y 
Medianas Empresas) de la ciudad de Quito, demostrar la utilidad del modelo y los 
beneficios que puede obtener la empresa en la optimización de su necesidad de 
capital de trabajo. 
1.2. Objetivos Específicos 
 Describir los principales elementos del análisis financiero tradicional, 
estudiar las formas usuales de medir la liquidez y analizar los componentes 
del modelo. 
 Determinar cuáles son las necesidades fundamentales de información que 
tienen las PYME de la ciudad de Quito, a fin de identificar sus principales 
problemas de iliquidez. 
 Analizar el contenido del Modelo de Liquidez Centuria ®, y la relación que 
existe con las necesidades de las PYME de la ciudad de Quito. 
 Determinar la factibilidad de implementar el Modelo de Liquidez Centuria ®, 
en los principales sectores de las PYME de la ciudad de Quito y determinar 





1.3. Breve resumen del Plan de Tesis 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
El problema de las PYME, es que generalmente se carece de 
planificación y control gerencial. Según Alfonso Troya Jaramillo, en su libro 
Planeación Estratégica en la empresa ecuatoriana (1), en el Ecuador el 61% 
de las empresas no realizan planificación, el 39% si la realiza, de este grupo 
el 83.33% son empresas grandes; es decir, las PYME en su gran mayoría no 
tienen el hábito de realizar planificación. 
Las principales razones por las que las empresas no efectúan 
planificación son:  
 Falta de compromiso 
 Tamaño de la empresa 
 Naturaleza del negocio 
 Factores económicos 
 Gerencia estima que no es necesario 
 
 
(1) Troya Jaramillo Alfonso, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA ECUATORIANA, 
Quito, Corporación Editora Nacional, 2009, pp. 61, 67 
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Normalmente las empresas PYME, para evaluar su rendimiento usan la 
información proporcionada por el área contable a través de sus Estados 
Financieros, los cuales son revisados por varios usuarios como: autoridades, 
entidades de control, gerencia, socios, inversionistas, entidades financieras, etc., 
por lo que deben ser elaborados de forma técnica y clara para poder proveer 
información útil a todos sus destinatarios. 
En la práctica, para que la gerencia pueda tomar decisiones con mayor 
efectividad requiere de información financiera mensual, no obstante, en las PYME 
no existe una cultura de solicitar estados financieros con esa frecuencia, debido a 
eso, las empresas evalúan su rendimiento bajo la dependencia de reportes que 
en algunos casos no son elaborados pensando en un análisis profundo de 
información, sino más bien en obtener un resultado económico. 
Tomando en cuenta estos parámetros, se considera importante recomendar el 
uso de un Modelo de Gestión de Liquidez, que permita a la Gerencia manejar 
información paralela a la contable que le ayude a obtener indicadores de liquidez 
y brinde soporte para la toma de decisiones. 
La alta administración de las PYME de la ciudad de Quito y los socios de las 
mismas, tienen el dilema de: ¿Cómo implementar un modelo de control de 
liquidez que coadyuve a la toma de decisiones? 
El Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, tiene como objetivo 
“Proporcionar a la Alta Administración de la Empresa y sus diferentes usuarios, la 
situación real de liquidez de la Empresa con el fin de tener elementos adicionales 
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para la toma adecuada de decisiones operativas relacionadas con el movimiento 
de dinero de la empresa” (2)       
Basados en este objetivo, el modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® 
pretende otorgar información importante y oportuna con respecto a la liquidez de 
las empresas, obtener un diagnóstico y evaluación real de la situación de liquidez 
con frecuencia diaria, semanal, quincenal, mensual, etc., dependiendo de la 
necesidad de la gerencia. 
Por lo tanto, el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® crea en la empresa 
un sinnúmero de normas y principios para un manejo efectivo de la planificación, 
control estratégico de la compañía y la gestión operativa adecuada de liquidez.  
ENFOQUE Y MARCO CONCEPTUAL  
Para desarrollar el trabajo de investigación, se revisará a detalle la teoría 
señalada en el libro denominado: Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® 
escrito por el Ing. Wilson Mariño Tamayo, el análisis se fundamentará en comparar 
los factores más importantes de las necesidades de control de liquidez que tengan 
los gerentes de las PYME de la ciudad de Quito, frente a las diferentes 
herramientas proporcionadas por el modelo. 
Cabe resaltar, que para realizar el análisis se tomarán como referencia los 
principales sectores que componen las PYME de la ciudad de Quito. 
 




Al implementar el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® como 
herramienta para obtener un control de la liquidez empresarial en las diferentes 
empresas de los principales sectores económicos de la ciudad de Quito, estas 
pueden obtener un beneficio económico en la  optimización de su necesidad de 
capital de trabajo en un 15%. 
 
1.4. Descripción de las PYME 
Los diferentes tipos de empresa, según la Superintendencia de Compañías 
del Ecuador y de acuerdo a la resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005, emitida el 7 
de diciembre del 2010 en el artículo primero indica la siguiente clasificación: 
 
TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO 
 
FUENTE: Resolución NO SC-INPA-UA-G-10-005  
 
Además, las PYME tienen una clasificación por provincia, según el 
Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 elaborado por el INEC tenemos 


















TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
AZUAY 5,5% 5,9% 5,6% 5,7% 4,8% 
BOLÍVAR 1,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 
CAÑAR 1,9% 1,0% 0,9% 0,6% 0,6% 
CARCHI 1,3% 1,0% 0,7% 0,9% 0,4% 
COTOPAXI 3,2% 2,3% 2,0% 1,8% 1,0% 
CHIMBORAZO 3,6% 2,0% 1,5% 1,4% 0,9% 
IMBABURA 3,2% 2,5% 1,9% 1,4% 1,3% 
LOJA 3,7% 2,4% 2,0% 1,9% 1,3% 
PICHINCHA 23,1% 30,9% 31,7% 34,5% 39,9% 





2,5% 2,8% 2,0% 2,5% 1,6% 
EL ORO 4,8% 5,2% 5,4% 4,5% 2,8% 
ESMERALDAS 2,1% 1,8% 1,5% 1,0% 1,1% 
GUAYAS 17,8% 23,8% 28,1% 28,4% 31,8% 
LOS RÍOS 3,8% 2,6% 2,8% 2,6% 2,2% 
MANABÍ 9,0% 5,6% 5,0% 4,4% 4,2% 
SANTA ELENA 1,4% 1,0% 1,0% 1,2% 0,5% 
MORONA 
SANTIAGO 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 
NAPO 0,9% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 
PASTAZA 0,9% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 
ZAMORA 
CHINCHIPE 1,1% 0,5% 0,3% 0,5% 0,2% 
SUCUMBÍOS 1,2% 1,1% 0,9% 0,9% 0,6% 
ORELLANA 1,0% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6% 
GALÁPAGOS 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 
ZONA NO 
DELIMITADA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
      
 
* El total de empresas en el año 2013, comprende las unidades 
económicas que registraron ventas en el SRI, registraron personal 
afiliado en el IESS o perteneciendo al RISE pagaron impuestos 
sobre sus ingresos en el SRI 
   
Fuente: INEC - Directorio de Empresas 
y Establecimientos 2013 
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TABLA 3: NÚMERO DE EMPRESAS POR PROVINCIA 
PROVINCIA NRO. EMPRESAS % TOTAL 
TOTAL 810.272 100,0% 
PICHINCHA 193.879 23,9% 
GUAYAS 149.999 18,5% 
MANABÍ 69.913 8,6% 
AZUAY 45.140 5,6% 
TUNGURAHUA 40.959 5,1% 
EL ORO 39.416 4,9% 
LOS RÍOS 29.651 3,7% 
LOJA 29.008 3,6% 
CHIMBORAZO 27.628 3,4% 
IMBABURA 25.473 3,1% 
COTOPAXI 25.051 3,1% 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 20.672 2,6% 
ESMERALDAS 17.067 2,1% 
CAÑAR 14.853 1,8% 
BOLÍVAR 11.612 1,4% 
SANTA ELENA 10.793 1,3% 
CARCHI 10.014 1,2% 
SUCUMBÍOS 9.332 1,2% 
ZAMORA CHINCHIPE 8.080 1,0% 
ORELLANA 7.804 1,0% 
MORONA SANTIAGO 7.332 0,9% 
NAPO 7.080 0,9% 
PASTAZA 6.869 0,8% 
GALÁPAGOS 2.646 0,3% 
ZONA NO DELIMITADA 1 0,0% 
   
* El total de empresas en el año 2013, comprende las unidades económicas que registraron ventas en el SRI, 
registraron personal afiliado en el IESS o perteneciendo al RISE pagaron impuestos sobre sus ingresos en el SRI 
 
  
Las tablas anteriores tienen una clasificación de empresas aprobadas por la 





TABLA 4: CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR SU TAMAÑO SEGÚN LA 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
EMPRESA VENTAS ANUALES N° EMPLEADOS 
GRANDE + $5.000.000,00 + 200 
MEDIANA “B” 
Entre $2.000.000,00 y 
$4.999.999,99 
Entre 100 y 199 
MEDIANA “A” 
Entre $1.000.000,00 Y 
$1.999.999,99 
Entre 50 y 99 
PEQUEÑA 
Entre $100.000,00 y 
$999.999,99 
Entre 10 y 49 
MICROEMPRESA Menos de $99.999,99 Entre 1 y 9 
 
FUENTE: CAN, Decisión 702, Artículo 3. 
El número de empresas clasificadas por su participación económica y la 
participación anual que tuvieron durante el año 2013: 
 





TOTAL 810.272 100,0% 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
300.440 37,1% 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y 
PESCA. 
93.771 11,6% 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 75.685 9,3% 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 64.258 7,9% 




OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 51.552 6,4% 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS. 43.093 5,3% 
CONSTRUCCIÓN. 28.395 3,5% 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
DE APOYO. 22.044 2,7% 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 17.229 2,1% 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA 
Y DE ASISTENCIA SOCIAL. 16.915 2,1% 
ENSEÑANZA. 14.040 1,7% 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 7.695 0,9% 
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 4.805 0,6% 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 3.704 0,5% 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 2.557 0,3% 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES 
DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN 
OBLIGATORIA. 2.498 0,3% 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, 
GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE 
SANEAMIENTO. 540 0,1% 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y 
AIRE ACONDICIONADO. 283 0,0% 
 
Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 
   
En resumen, en la provincia de Pichincha tenemos la siguiente clasificación 



















Servicio            75.348  39% 
Comercio            73.038  38% 
Industria            45.493  23% 
TOTAL         193.879  100% 
 
Elaborado por: David Cañas Andrade 
Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Análisis Financiero Tradicional  
 
Dentro de las empresas, la existencia del análisis financiero es 
indispensable para la toma de decisiones, por lo que las es fundamental disponer 
de información contable fiable y oportuna, a fin de lograr un análisis acertado y 
acorde a las necesidades empresariales. 
 
 Esta información se obtiene a través de los Estados Financieros, que 
actualmente y según disponen las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF (3), los que se deben presentar son cuatro que se citan a 
continuación: 
 
1. Estado de Situación Financiera 
2. Estado de Resultados Integrales 
3. Estado de Cambios en el Patrimonio 












Si analizamos cada uno de los Estados Financieros, podemos decir que el 
Estado de Situación Financiera nos permite evaluar cómo está compuesta la 
estructura de la empresa, los recursos que posee y controla (Activos), sus 
deudas traídas a valor presente (Pasivos) y el patrimonio de los socios en la 
compañía; desde la aplicación las normas NIIF este balance debe estar 
depurado al momento de su presentación, por lo tanto, es un balance que 
refleja la realidad de la empresa. (4) 
 
El Estado de Resultados Integrales, refleja el resultado económico obtenido 
por la empresa en el ejercicio, el objetivo es mostrar tanto el nivel de ventas o 
ingresos del período así como el nivel de costos y gastos del mismo, además 
reflejar la utilidad o pérdida que se generó durante la gestión empresarial. 
 
El Estado de Cambios en el Patrimonio, muestra las variaciones existentes 
entre el inicio y el final de un período contable en las distintas cuentas 
patrimoniales, el objetivo de este Estado Financiero es proporcionar 
información de las variaciones de las cuentas patrimoniales, que junto a notas 
explicativas detallan el porqué del aumento o disminución en cada una de las 










El Estado de Flujos de Efectivo, refleja los movimientos de efectivo que la 
empresa ha realizado, este Estado Financiero se clasifica en tres tipos de 
actividades: Operación, Inversión y Financiamiento; el primero refleja los 
movimientos de efectivo provenientes de actividades relacionadas con el giro 
del negocio, el segundo refleja variaciones por compra o venta de inversiones 
necesarias para el giro del negocio y el tercero refleja los movimientos de 
dinero ocasionados por el financiamiento de la empresa a través de préstamos 
recibidos.  
 
Los principales usuarios de los Estados Financieros son:  
 Los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías 
del Ecuador, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social IESS, municipio. 
 Entidades del sector financiero. 
 Clientes y proveedores que requieren conocer la situación económica de la 
empresa con la mantendrán tener relaciones comerciales. 
 Gerencia y Directorios empresariales. 
 Socios y Accionistas de las empresas.  
 Organismos de control externos como auditores y comisarios. 
 Potenciales inversionistas. 
 
 




Por la clase de 
información 
que se aplica 
Métodos 
verticales 
Aplicados a la información referente a una sola fecha 
o a un solo período de tiempo. 
Métodos 
horizontales 
Aplicados a la información relacionada con dos o más 
fechas diversas o dos o más períodos de tiempo. 
Análisis 
factorial 
Aplicado a la distinción y separación de factores que 
concurren en el resultado de una empresa. 





Cuando la información sobre la que se aplica 




Cuando la información sobre la que se aplica 
el método de análisis se refiere a un período 
de tiempo dado. 
Métodos 
combinados 
Cuando los estados financieros sobre los que 
se aplica, contienen tanto información a una 
sola fecha como referente a un período de 
tiempo dado. Pudiendo ser estático - dinámico 
y dinámico - estático. 






Cuando se efectúa con fines administrativos y 
el analista mantiene contacto directo con la empresa, 




Cuando el analista no tiene relación directa con la 
empresa y en cuanto a la información se verá limitado 
a la que se juzgue pertinente obtener para realizar su 
estudio. Este análisis por lo general se hace con fines 






Son los utilizados normalmente por la mayor parte de 
los analistas financieros. 
Métodos 
avanzados 
Son los métodos matemáticos y estadísticos que 
se aplican en estudios financieros especiales o de alto 




(5)  Acosta Altamirano Jaime, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA I, México D.F., 
Escuela Superior de Comercio y Administración, Edición Actualizada 2002. 
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Otra forma muy común de hacer análisis financiero es a través de indicadores 
(6), entre los grupos tradicionales tenemos los siguientes:   
 









Utilidad Neta / 
Ventas 
% de rentabilidad en función 
de las ventas 
 Retorno sobre 
Activos 
(inversiones) 
Utilidad Neta / 
Activos Totales 
% de rentabilidad obtenida 
en función de los activos  
 Retorno sobre 
Patrimonio 
Utilidad Neta / 
Patrimonio 
% de rentabilidad obtenida 







Ventas año/ Saldo 
promedio de cxc 
anual 
Cantidad de veces que se 
demora en recuperar la 




(CxC/Ventas) x 360 
Cantidad de días que se 
demora en promedio en 





Cantidad de días que se 
demora en promedio en 
salir el inventario 
Rotación de 
Activos Fijos 
Ventas / Activos 
Fijos 
Veces que se ha 
multiplicado las ventas 
comparada con la inversión 
realizada en activos fijos 
Rotación de 
Activo Total 
Ventas / Activos 
Totales 
Veces que se ha 
multiplicado las ventas 
comparada con la inversión 





Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 
Cantidad de recursos a 
corto plazo que se tiene 





(Activo Corriente - 
Inventario)/ Pasivo 
Corriente 
Cantidad de recursos a 
corto plazo que se tiene 
para cubrir obligaciones a 







Pasivo / Activo 





(Utilidad antes de 
impuestos + 
Intereses) / Total 
del interés 
Cantidad de veces que la 
utilidad antes de impuestos 
ha cubierto los intereses 
ganados 
Cobertura de 
cargos fijos  
Utilidad bruta / 
Gastos fijos 
Cantidad de veces que la 





(U. neta/Ventas) x 
(Ventas/Activos) x 
(Activos/Patrimonio) 
Mide la eficiencia de la 
empresa en el uso de sus 
diferentes recursos 
 














2.2 Formas tradicionales de medir la Liquidez 
 La forma tradicional de medir la liquidez es a través de ratios o índices 
financieros relacionados a la liquidez, también es factible hacerlo mediante el 
Estado de Flujo de fondos. 
 Los indicadores de liquidez que existen son los siguientes: 
 
TABLA 8: INDICADORES TRADICIONALES DE LIQUIDEZ 
Tipo de 
Solvencia 








El valor debe ser mayor a 1, pues de lo 
contrario la empresa no dispondría de la 
capacidad de generar dinero suficiente 








Capacidad de atender los pagos a corto 
plazo. El valor será menor que el índice 






Es el índice más coherente de medición 
de liquidez, ya que solo considera las 
cuentas que son efectivo o que se 












Indica la seguridad o incertidumbre que 
existe para que los acreedores puedan 
cobrar sus créditos, mientras más 
cercano a 1 es el índice, mayor es el nivel 





Pasivo LP + 
Patrimonio 
Debe ser superior a 1, lo que supondría 








de impuestos y 
utilidades / 
Mientras más alto el índice hay mayor 
solvencia ya que supondría que con las 















de impuestos y 
utilidades + 
amortizaciones 
+ provisiones - 
subvenciones 
Es un índice más real que el anterior ya 
que no considera cuentas de carácter 
contable como las provisiones, 





- Correa Rodríguez A; Acosta Molina M. PRINCIPIOS DE GESTIÓN FINANCIERA, 2003. 
- Sesto Pedreira M. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces S.A., 2003 
 
Con la combinación de algunas de estas metodologías, las empresas 
realizan cálculos que les permitan entender de mejor forma el contenido de los 
estados financieros y refuerzan la toma de decisiones. 
 
El uso de estos indicadores conocidos como tradicionales tiene ventajas y 
desventajas, la principal ventaja radica en que varias empresas utilizan estos 
indicadores y los publican en sus diferentes informes financieros, por lo que se 
puede comparar el resultado entre varias entidades de la misma industria y tener 
un criterio más técnico del funcionamiento del sector. 
 
Por otro lado, la desventaja es que no todas las empresas requieren estos 
indicadores o no necesariamente proporcionan la información que requiere la 
gerencia, por lo que los administradores tienen la necesidad de realizar 
adaptaciones a las fórmulas y/o crear nuevos indicadores que ayuden a poder 




Otra desventaja importante, es que los indicadores financieros tradicionales a 
lo largo de la historia han sido objeto de una interpretación errónea o de la 
manipulación de las cuentas de donde se extrae la información para construir el 
indicador y estos han generado que empresas con indicadores que han sido 
considerados aceptables sean declaradas de forma inesperada en crisis o quiebra. 
 
Recordemos un ejemplo, en el Ecuador fue el caso de Mutualista Benalcázar 
que en mayo del 2008 fue declarada insolvente por la Superintendencia de 
Bancos del Ecuador. La declaratoria de cierre fue generada ya que el nivel de 
patrimonio técnico de la Mutualista era de -5,86% y la calificación de riesgos que 
obtuvo fue de AA-, otorgado por la Calificadora de Riesgos ECUABILITY. Para ese 
entonces la Mutualista tenía 65.000 depositantes y 24 proyectos de vivienda. 
 
El representante de ECUABILITY al ser consultado al respecto del cierre de la 
mutualista, calificó de errada la decisión, debido a que el problema de esta entidad 
se produjo debido a que tenía $40´000.000 de dólares en fideicomisos de 
construcción. (7) Que hubieran podido respaldar la operación de la mutualista pero 
que no fueron considerados por la entidad de control al momento de declarar el 




(7) Revista Gestión, Edición de Septiembre del 2008, Páginas 56, 57 
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Por lo que podemos analizar en este caso, la decisión de la entidad de control 
se generó por incumplimiento de indicadores financieros. El indicador analizado es 
el patrimonio técnico, el cual garantiza la solvencia de la entidad financiera pero 
desde una perspectiva netamente financiera. 
 
Si vemos este caso desde el punto de vista de liquidez, la entidad de control no 
realizó ningún análisis de liquidez detallado que determine la situación real de 
liquidez de la Mutualista. Basó su conclusión en el índice de Solvencia Patrimonial 
para tomar una decisión, misma que debía que ser basada en la cantidad de 
recursos de liquidez empresarial. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE 
GESTIÓN DE LIQUIDEZ CENTURIA ® 
 
3.1. Descripción del Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®  
MÓDULO 1: LA LIQUIDEZ EN LAS EMPRESAS Y LAS FORMAS 
TRADICIONALES DE MEDICIÓN 
En este módulo el autor realiza un análisis de la situación actual de las 
empresas, a fin de conocer si utilizan o carecen de herramientas de control de 
liquidez, determinar cuáles son los requerimientos que tienen los gerentes de las 
PYME, realiza también una clasificación de los problemas de liquidez que tienen 
las empresas e identifica algunas causas que originan estos problemas.  
 
FUENTE: MODELO DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ CENTURIA ® P. 27 
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Además, se hace una reseña de los componentes del análisis financiero 
tradicional y de los diferentes tipos de indicadores financieros, análisis de 
tendencias, limitaciones de los análisis tradicionales, requerimientos de 
información adicional que solicitan los gerentes, una descripción de la información 
mínima que se requiere para poder administrar la liquidez de la empresa. 
 
Explica las diferentes limitaciones que tienen los estados financieros y las 
normas contables, especialmente en los tiempos de entrega de Estados 
Financieros a Gerencia, mismos que al no ser presentados oportunamente no 
permiten hacer un análisis pertinente para la toma de decisiones. 
 
Para finalizar, el autor realiza un análisis de las necesidades puntuales de 
los administradores respecto a un sistema de información que le permita tener 
control sobre el manejo de la liquidez de la empresa. 
 
MÓDULO 2: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
LIQUIDEZ EN LAS EMPRESAS  
 
En este módulo se proponen varios elementos para realizar el análisis de la 
liquidez empresarial, se describen las herramientas, sus usos y la forma de 
emplearlas en las empresas. Las herramientas propuestas en este módulo son: 
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 Estado de Liquidez: Es un elemento de análisis diseñado por el autor para 
medir el comportamiento histórico de los recursos de liquidez de la 
empresa, a través de una evaluación de los movimientos reflejados en  la 
cuenta bancaria. 
 Matriz Comparativa de Resultados y Liquidez: Esta herramienta realiza 
una comparación entre los valores presentados en el Estado de Resultados 
y el Estado de Liquidez, analiza las diferencias que se generan entre 
ambos, esto permite determinar los aumentos y disminuciones que ha 
tenido la empresa en su capital de trabajo y compararlo frente al nivel de 
rentabilidad de la empresa. 
 Matriz de Liquidez: Permite analizar cada uno de los rubros del capital de 
trabajo y establecer nuevos indicadores financieros relacionados con el 
control de la liquidez empresarial. 
 Punto de Equilibrio de Liquidez: El autor expone una nueva fórmula para 
calcular el punto de equilibrio de liquidez, para ello toma como base la 
fórmula tradicional de punto de equilibrio y realiza ciertos cambios que 
permiten tomar en cuenta rubros que están involucrados con el nivel de 
liquidez de la empresa. 
 Los Activos de Largo Plazo y la Liquidez Empresarial: El autor hace 
referencia al impacto que la compra de activos fijos o activos no corrientes 
tienen en la liquidez. 
 Proyecciones Efectivos de Liquidez: El autor proporciona nuevas 
herramientas para realizar proyecciones de liquidez a corto y mediano 




MÓDULO 3: GESTIÓN OPERATIVA DE LA LIQUIDEZ EMPRESARIAL 
Este módulo proporciona técnicas para controlar la liquidez empresarial, 
con un manejo correcto de recursos que afectan directamente al capital de trabajo, 
para lo cual plantea las siguientes metodologías: 
 Gestión operativa de fondos disponibles: En este capítulo el autor 
expone algunos modelos de control operativo de la cuenta bancaria, 
recomendaciones de manejo de las cuentas de liquidez para tener un 
control diario y también la metodología de cálculo del Ciclo de Caja. 
 Gestión operativa de crédito y cuentas por cobrar: Se presentan varias 
herramientas de control de la liquidez a través de las cuentas por cobrar, 
una de ellas muy interesante explicada en este capítulo es el Flujo de 
Fondos por Cliente, donde se puede apreciar cómo realizar un análisis de 
rentabilidad y liquidez por cada cliente que tenga la empresa. 
 Gestión operativa de cobranza efectiva: Recopila varias experiencias del 
autor, se enfoca en temas relacionados a mantener un sistema de cobranza 
efectiva por parte del personal de cartera. 
 Gestión operativa de inventarios: Expone distintos mecanismos para  
controlar el inventario y su impacto en la liquidez de la empresa, realizando 




 Gestión operativa de costos y gastos: El capítulo trata de cómo 
administrar los costos y gastos de la empresa, especialmente los variables, 
y como obtener sistemas de control sobre los gastos. 
 Gestión operativa de pasivos a corto plazo: Se presentan herramientas 
para optimizar el pago a proveedores y de esta forma conseguir mayores 
recursos de liquidez para la empresa. 
 Gestión operativa de financiamiento: Refleja distintas formas de 
financiamiento y la diferencia entre activos permanentes y activos 
fluctuantes, además explica formas de cómo determinar cuando la empresa 
requiere de financiamiento. 
  
MÓDULO 4: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA LIQUIDEZ EMPRESARIAL 
En este módulo se analiza cual es el impacto del Modelo de Gestión de 
Liquidez Centuria ®  dentro de la planeación estratégica y el seguimiento periódico 
de los indicadores de liquidez, con el objetivo de mejorar la situación de liquidez 
de la empresa. Para lo cual abarca los siguientes temas: 
 El Cuadro de Mando Integral y los Indicadores de Liquidez: Se revisa 
las diferentes perspectivas del Cuadro de Mando Integral y como obtener 
indicadores de liquidez. 
 Gestión Estratégica de empresas con problemas de liquidez: Se 
recopila algunas consideraciones que pueden tomar las empresas que 
están pasando por problemas de liquidez y algunos tips para afrontarlos.  
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MÓDULO 5: CONCESIÓN DE CRÉDITO BANCARIO BAJO EL MODELO DE 
GESTIÓN DE LIQUIDEZ CENTURIA ® 
En este módulo se revisa la metodología y las ventajas que podrían obtener 
las instituciones financieras que deseen otorgar créditos a las empresas que 
manejen el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®. 
 El módulo se enfoca a la optimización de procesos, para que la institución 
financiera minimice los riesgos de incobrabilidad. 
 
3.2. Análisis del Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® 
El Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, es una metodología que ha 
sido diseñada para ofrecer diferentes tipos de herramientas de control de la 
liquidez a través del uso eficiente y oportuno de los recursos de la empresa.  
Está dividida en cinco módulos, cada uno de ellos abarca temas de análisis 
de la liquidez, diseño e implementación de nuevos elementos de control, manejo 
eficiente de la gestión operativa de los recursos de corto plazo, técnicas para 
evaluar constantemente y de forma estratégica la liquidez empresarial y 
finalmente, el autor plantea la opción de que este modelo sea usado por las 
instituciones financieras como un mecanismo para controlar la liquidez de las 
empresas que solicitan créditos. 
El modelo es innovador en varios de sus conceptos, representa la 
recopilación de experiencias del autor en diferentes empresas a lo largo de su 
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carrera como Consultor empresarial, herramientas que han dado resultados a lo 
largo del tiempo y han ayudado a que las empresas que las implementan logren 
mantener un control más eficiente de sus fondos. 
El Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, tiene el aval del Tecnológico 
de Monterrey, por lo que la teoría planteada por el autor tiene un excelente 
respaldo académico y permite que los lectores del modelo sientan un respaldo en 
las teorías planteadas. 
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CAPÍTULO IV: SITUACIÓN ACTUAL DE LA LIQUIDEZ EN LAS EMPRESAS 
PYME 
 
4.1.  Determinación de la situación actual de requerimiento de un sistema 
de control de liquidez para las empresas Pyme de la ciudad de Quito 
 
Las empresas Pyme son entidades con recursos limitados, y al momento de 
realizar sus operaciones empiezan a sentir la escasez de sus  recursos propios, 
entre los principales de los que carecen son el capital de trabajo o liquidez. 
 
Durante las entrevistas realizadas a diferentes empresarios de PYME de la 
ciudad de Quito, se pudo determinar que estas entidades generalmente carecen 
de un sistema de control de liquidez, que entregue el soporte necesario a la 
Gerencia para una toma de decisiones basada en información previamente 
analizada.  
 
La herramienta más común es el manejo interno de flujo de caja, el cual ha 
sido adecuado según la estructura de cada empresa y se ha convertido en un 
mecanismo de planificación de pagos, pero que no necesariamente provee toda la 






4.2. Comparación del Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® con otro(s) 
modelos de gestión de liquidez  
 
 Para realizar una comparación se utilizarán los indicadores tradicionales de 
medición de liquidez frente los indicadores de liquidez propuestos en el Modelo 
Centuria ®.  
INDICADORES TRADICIONALES DE LIQUIDEZ 
TIPO DE 
SOLVENCIA 





Activo circulante El valor debe ser mayor a 1, pues de lo 
contrario la empresa no dispondría de la 
capacidad de generar dinero suficiente 
para atender los pagos Pasivo circulante 
Prueba 
Ácida 
Activo Circulante – 
Inventario 
Capacidad de atender los pagos a corto 
plazo. El valor será menor que el índice 





Es el índice más coherente de medición 
de liquidez ya que solo considera las 
cuentas que son efectivo o que si se 
pueden hacer efectivo de manera 






Activo total neto 
real 
Indica la seguridad o incertidumbre que 
existe para que los acreedores puedan 
cobrar sus créditos, mientras más 







Pasivo LP + 
Patrimonio 
Debe ser superior a 1, lo que supondría 
que el activo fijo está financiado con 







Utilidad Antes de 
Impuestos y 
Utilidades 
Mientras más alto el índice hay mayor 
solvencia, ya que supondría que con las 
utilidades obtenidas se puede hacer 















Es un índice más real que el anterior, ya 
que no considera cuentas de carácter 
contable como las provisiones, 
amortizaciones y depreciaciones 
Gastos Financieros 
FUENTE:  
- Correa Rodríguez A; Acosta Molina M. PRINCIPIOS DE GESTIÓN FINANCIERA, 2003.Sesto Pedreira M. 
INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces S.A., 2003 
 
INDICADORES DE LIQUIDEZ DEL MODELO CENTURIA ® 
TABLA 9: INDICADORES DE LIQUIDEZ DEL MODELO CENTURIA ® 







inmediato - Pasivo 
corriente inmediato 
Capacidad de la empresa para 
hacer frente a sus obligaciones 
en los próximos 30 días 
Índice de Liquidez 
Inmediata 
Activo corriente 
inmediato / Pasivo 
corriente inmediato 
Capacidad de la empresa para 
hacer frente a sus obligaciones 
en los próximos 30 días 




inmediato / Total activo 
corriente 
% de activos corrientes que 
podrían convertirse en efectivo 




Activo corriente a 30 y 
90 días  - Pasivo 
corriente a 30 y 90 días 
Capacidad de la empresa para 
hacer frente a sus obligaciones 
en los próximos 90 días 
Índice de Liquidez 
Trimestral 
Activo corriente a 30 y 
90 días  / Pasivo 
corriente a 30 y 90 días 
Capacidad de la empresa para 
hacer frente a sus obligaciones 
el próximo trimestre 
Índice de Activos 
Corrientes no 
Líquidos 
Total activo corriente no 
liquido / Total activos 
corrientes 
% de los activos corrientes no 







Total cartera vencida / 
Total cartera 
% de cartera vencida frente al 
total de cartera 
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Índice de Cartera 
por Vencer 
Inmediata 
Total cartera por vencer 
inmediata / Total 
cartera por vencer 
% de la cartera que podrían 
convertirse en efectivo en los 
próximos 30 días frente a la 
cartera por vencer 
Índice de Cartera 
Vencida Inmediata 
Total cartera vencida 
inmediata / Total 
cartera 
% de cartera vencida que 
podría convertirse en efectivo 
en los próximos 30 días frente 
al total de cartera 
Índice de cartera 
por Vencer de 
Riesgo Potencial 
Total cartera por vencer 
de riesgo potencial 
(entre 30 y más de 180 
días) / Total cartera por 
vencer 
% de la cartera por vencer que 
tendría riesgo potencial de ser 
cobrada frente a la cartera por 
vencer 
Índice de Cartera 
Vencida de Riesgo 
Potencial 
Total cartera vencida de 
riesgo potencial (cartera 
entre 30 y más de 180 
días) / Total cartera 
vencida 
% de cartera vencida que 
podrían tener riesgo potencial 
de recuperación frente a la 






Inventario inmediato / 
Inventario 
%  del inventario que podría 
convertirse en efectivo en los 






(entre 30 y 90 días) / 
Inventario 
%  del inventario que podría 
convertirse en efectivo entre 30 





Inventario de mediana 
rotación / Inventario 
%  del inventario que tiene 
mediana rotación frente al 
inventario total 
Índice de 
Inventario de Baja 
Rotación 
Inventario de baja 
rotación (más de 180d)/ 
Inventario 
%  del inventario que tiene baja 





Inventario no líquido / 
Inventario 
%  del inventario inmovilizado 







inmediatos / Total 
Proveedores 
% de las obligaciones con 
proveedores que tiene que ser 





Proveedores vencidos / 
Proveedores 
Nivel de obligaciones vencidas 










Desembolsos fijos / 1 - 
(desembolsos variables / 
ingresos efectivos) 
Ventas mínimas para poder 
cubrir con todas las 
obligaciones de liquidez del 
período 
Punto Mínimo de 
Ganancia Absoluta 
Desembolsos fijos + 
ganancia absoluta / 1 - 
(desembolsos variables / 
ingresos efectivos) 
Ventas mínimas para poder 
cubrir con todas las 
obligaciones de liquidez del 
período y el valor de dividendos 
que desea el socio al final del 
período 
Punto Mínimo de 
Ganancia Relativa 
Desembolsos fijos / 1 - 
(desembolsos variables / 
ingresos efectivos) - % 
Ganancia esperada 
Ventas mínimas para poder 
cubrir con todas las 
obligaciones de liquidez del 
período y el % de dividendos en 
función de las ventas que 
desean los socios 
INDICADORES 
FINANCIEROS 
Saldo Efectivo al 
Final del Período 
Sumatoria de los saldos 
reales en los bancos y 
cajas 
Mide el saldo de efectivo al 
final del período 
Monto promedio 
de días de bancos 
Promedio de los saldos 
de las cuentas bancarias 
Conocer la cantidad de dinero 
que con la que se cuenta en los 
bancos 
Índice de Efectivo 
vs Utilidad del 
Período 
Utilidad neta - Dinero en 
caja y bancos 
Conocer que la utilidad del 
negocio esté reflejado en la 
cuenta bancaria 
Flujo de Fondos 
por Producto 
Ventas cobradas por 
producto - Compras por 
producto 
Mide el dinero que deja cada 
producto vendido 
Flujo de Fondos 
por Cliente 
Utilidad neta por cliente 
+ Saldo Inicial de cxc del 
cliente - Saldo Final de 
cxc del cliente 
Mide la cantidad de dinero que 






Saldo en cuentas por 
pagar a los bancos 
Medir el monto total de deudas 
que posee la empresa 
Costos Financieros 
Intereses pagados y por 
pagar que constan en las 
cuotas bancarias o de 
otra índole financiera 
Mide el monto total de 
intereses que paga y debe 






Préstamos Financieros / 
Activos de la empresa 
Determinar el nivel de duda de 




mensuales / Utilidad 
Neta 
Determina la capacidad de la 
empresa de general ingresos 
para pagar sus cuotas bancarias 
Relación Cuota - 
Ingresos 
Cuotas bancarias 
mensuales / Ventas 
totales 
Determina cuanto se tiene que 
pagar de cuota bancaria en 





Sumatoria de las 
cobranzas realizadas 
Determina el dinero que 
ingresó por las ventas de 




Sumatoria de las 
cobranzas realizadas / 
Cobranzas pendientes 
Determina el dinero que 
ingresó por las cobranzas en 
relación con las cifras que se 
debía cobrar en el período 
Ventas a Crédito 
Sumatoria de las ventas 
a crédito / Ventas 
totales 
Determina el porcentaje de 
ventas realizadas a crédito 
Índice Promedio 
de Cartera 
(Saldo de cxc/ ventas del 
mes) x 30 
Determina cuanto es el tiempo 
promedio en días para cobrar la 
cartera 
Índice de Cartera 
Vencida 
Cartera Vencida / Saldo 
total de cxc 





Margen de Costo 
Variable 
Costos Variables de 
producción / Ventas 
Porcentaje de los costos 




Conteo de productos 
reprocesados / 
Productos fabricados 
Establece el número de 
productos reprocesados en el 
proceso productivo comparado 




Sumatoria del costo del 
inventario que está en 
exhibición 
Determina el monto máximo de 
inventarios que se debe tener 
en exhibición y muestras 
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Días promedio de 
Materia Prima 
Saldo de MP / Consumo 
en $ 
Determinar el monto de los 
productos considerados como 
materia prima comparado con 
el nivel de consumos de los 
mismos en un período de 
tiempo 
Días promedio de 
Productos en 
Proceso 
Saldo de PP / Consumo 
en $ 
Determinar el monto de los 
productos en proceso 
comparado con el nivel de 
consumos de los mismos en un 
período de tiempo 
Días promedio de 
Productos 
Terminados 
Saldo de PT / Ventas 
Determinar el monto de los 
productos terminados 
comparado con el nivel de 
venta de los mismos en un 
período de tiempo 
Índice de 
Productos de Baja 
Rotación 
Monto total de 
productos de baja 
rotación / Total de 
productos de la empresa 
Determina la cantidad y el 
monto de productos de baja 
rotación comparado con la 
cantidad y el monto total de 
productos en bodega 
 
FUENTE:  
- Mariño Tamayo Wilson, MODELO DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ CENTURIA ®, Quito, Editorial Ecuador, 2013 
 
 Como podemos apreciar en las tablas, el Modelo de Liquidez Centuria ® 
está diseñado de una manera que permita determinar la situación real de liquidez 
de la empresa, en algunos casos utiliza los mismos conceptos de indicadores 
tradicionales de liquidez pero mejora su desarrollo. 
 
 Por ejemplo, en los indicadores de liquidez el Modelo Centuria ® se separa 
por ciclos cortos de tiempo, es decir, a menos de 30 días, entre 30 y 60 días y más 
de 90 días. En términos de liquidez se hace una segmentación de períodos 
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acertada, ya que para el departamento de pagos de una empresa “corto plazo” no 
significa menos de un año sino menos de 30 días. 
 
 Otro ejemplo es el punto de equilibrio de liquidez, cuya fórmula está basada 
en la estructura del punto de equilibrio tradicional, la variación que presenta el 
modelo Centuria ® es el cambio de costos y gastos fijos y variables por 
desembolsos fijos y variables, es decir, agrega al punto de equilibrio rubros que la 
empresa necesita cubrir con liquidez en el período, pero que no necesariamente 
son costos y gastos, por ejemplo: cuotas bancarias, anticipo impuesto a la renta, 
retenciones en la fuente. 
 
 Para apreciar de mejor forma lo mencionado, se presenta una tabla 
comparativa entre los indicadores del Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, 
frente a los indicadores financieros tradicionales que afectan o que tienen relación 




TABLA 10: COMPARATIVO ENTRE INDICADORES TRADICIONALES Y LOS 
PROPUESTOS EN EL MODELO DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ CENTURIA ® 
  MODELO CENTURIA 
INDICADORES FINANCIEROS 
TRADICIONALES QUE AFECTAN 
A LA LIQUIDEZ 







inmediato - Pasivo 
corriente inmediato 
Razón corriente 

















inmediato / Total 
activo corriente 




Activo corriente a 30 
y 90 días  - Pasivo 
corriente a 30 y 90 
días 




Activo corriente a 30 
y 90 días  / Pasivo 
corriente a 30 y 90 
días 





Total activo corriente 
no liquido / Total 
activos corrientes 






Total cartera vencida 










Total cartera por 
vencer inmediata / 










Total cartera vencida 
inmediata / Total 
cartera 







Total cartera por 
vencer de riesgo 
potencial (entre 30 y 
más de 180 días) / 
Total cartera por 
vencer 





Total cartera vencida 
de riesgo potencial 
(cartera entre 30 y 
más de 180 días) / 
Total cartera vencida 
















(entre 30 y 90 días) / 
Inventario 






mediana rotación / 
Inventario 




Inventario de baja 
rotación (más de 
180d)/ Inventario 




Inventario no líquido 
/ Inventario 



























Desembolsos fijos / 
1 - (desembolsos 










Desembolsos fijos + 
ganancia absoluta / 
1 - (desembolsos 
variables / ingresos 
efectivos) 






Desembolsos fijos / 
1 - (desembolsos 
variables / ingresos 
efectivos) - % 
ganancia esperada 
    
INDICADORES 
FINANCIEROS 
Saldo Efectivo al 
Final del 
Período 
Sumatoria de los 
saldos reales en los 
bancos y cajas 
Capacidad de 
Pago 




de Días de 
Bancos 
Promedio de los 
saldos de las 
cuentas bancarias 





Utilidad neta - 
Dinero en caja y 
bancos 
    
Flujo de Fondos 
por Producto 
Ventas cobradas por 
producto - Compras 
por producto 
    
Flujo de Fondos 
por Cliente 
Utilidad neta por 
cliente + Saldo 
Inicial de cxc del 
cliente - Saldo Final 
de cxc del cliente 





Saldo en cuentas 




Pasivo / Activo 
Costos 
Financieros 
Intereses pagados y 
por pagar que 
constan en las 
cuotas bancarias o 






de Impuestos + 





financieros / Activos 
de la empresa 
Cobertura de 
cargos fijos  





mensuales / Utilidad 
neta 
    
Relación Cuota - 
Ingresos 
Cuotas bancarias 
mensuales / Ventas 
totales 





Sumatoria de las 
cobranzas 
realizadas 











    
Ventas a Crédito 
Sumatoria de las 
ventas a crédito / 
Ventas totales 
    
Índice Promedio 
de Cartera 
(Saldo de cxc/ 
ventas del mes) x 30 
    
Índice de 
Cartera Vencida 
Cartera vencida / 
Saldo total de cxc 






Costos variables de 

















Sumatoria del costo 
del inventario que 
está en exhibición 




Saldo de MP / 
Consumo en $ 
    
Días Promedio 
de Productos en 
Proceso 
Saldo de PP / 
Consumo en $ 




Saldo de PT / 
Ventas 




Monto total de 
productos de baja 
rotación / Total de 
productos de la 
empresa 
    
 
 Se aprecia que el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® ha 
desarrollado una metodología basada en la experiencia que se tiene en las 
diferentes gestiones empresariales, con ello crear indicadores más específicos y 
que permiten detallar de mejor forma la situación actual de liquidez de las 
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empresas y sobretodo como un apoyo a la toma de decisiones a corto plazo para 
mejorar la liquidez.  
 
4.3. Diseño de la Investigación 
La investigación está basada en el método analítico / sintético, que consiste en 
distinguir los elementos de la teoría para revisar ordenadamente cada uno de ellos 
por separado, y después reconstruirlos de forma consolidada a partir de los 
elementos estudiados por el análisis. 
Además, se plantea un diseño de investigación no experimental en el que 
se observa los fenómenos tal y como ocurren, sin intervenir en su desarrollo, todo 
esto acompañado de un diseño longitudinal, pues la investigación reúne datos en 
uno o más momentos, ya que el tema planteado involucra tendencias, cambios o 
desarrollos a través del tiempo. 








Para recopilar la información se realizaron entrevistas a 71 empresas Pyme 




 Dentro de las características de la entrevista y con el objeto de evitar 
sesgos se realizaron todas las preguntas independientemente de la respuesta 
derivada de otra pregunta, en la segunda pregunta algunas empresas indicaron 
cuál es el sistema de control de liquidez que manejan y al procesar la información 
se realizó un detalle de los mismos. 
 
 
LISTADO DE PREGUNTAS Si No Observación
1. ¿Su empresa maneja algún sistema de control de flujos de fondos para hacer la programación de pagos?
2. ¿Su empresa Posee un sistema de control de liquidez a más de la programación de flujos? Cual?
3. ¿Su empresa maneja indicadores de control de liquidez?
4. ¿Su empresa tiene procesos definidos para la gestión de cobranza?
5. ¿Considera que su empresa necesita reestructurar la información financiera que posee actualmente?
6. ¿Considera necesario implementar un sistema de control de la liquidez en su empresa?
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4.4.  Descripción de los diferentes sistemas de control de liquidez 
utilizados en las empresas Pyme de la ciudad de Quito 
 
 La primera pregunta de la encuesta busca conocer si la empresa maneja 
algún sistema de control de flujos de fondos para realizar programación de pagos, 
ante lo cual el 42,25% de las empresas respondieron de forma afirmativa y el 
57.75% respondieron que no poseen.  
 
 
La segunda pregunta hace referencia a: si la empresa posee algún sistema 
de control de liquidez adicional a la programación de flujo de fondos, donde el 
7,04% contestaron que sí disponen de algún sistema de control 
independientemente de los flujos de fondos, el 93,96% aseguraron no tener un 
sistema de control. 
42% 
58% 
1. ¿Su empresa maneja algún 
sistema de control de flujos de 








 Analizando los resultados podemos concluir que solo el 42,25% de las 
empresas Pyme de la Ciudad de Quito, aplican algún mecanismo de programación 
de pagos a través de la herramienta denominada Flujo de Fondos, cabe destacar 
que cada empresa tiene un formato diseñado de acuerdo a la experiencia y a los 
requerimientos que se les ha presentado en el día a día. No existe un formato bien 
definido de flujo de fondos que se pueda considerar estándar. 
 
De las empresas que contestaron afirmativo, en la segunda interrogante se 
les preguntó cuáles son las herramientas que utilizan para controlar la liquidez. 
Los resultados fueron: 
7% 
93% 
2. ¿Su empresa posee un sistema de 
control de liquidez a más de la 








HERRAMIENTA DE CONTROL DE LIQUIDEZ 
1 Inventarios máximos 
2 Gestión de cobranza programada 
1 
Reunión de Directorio para controlar la liquidez 
mensual 
1 Presupuesto de liquidez 
5 TOTAL 
 
 De las cinco empresas que afirmaron tener un sistema de control de  
adicional,  mencionaron cuatro herramientas de manejo de liquidez que utilizan. 
Dentro de la entrevista se pidió que expliquen en qué consistía cada una de ellas.  
 
 Inventarios Máximos.- La empresa maneja un sistema de control de 
inventarios enfocado en la liquidez, es decir, realiza un análisis mensual de su 
inventario en el que según la rotación que tenga se identifica al inventario de 
menor movimiento, y a este se le da un tratamiento especial para que sea vendido 
a la brevedad posible. 
 
 Gestión de Cobranza Programada.- Estas compañías han diseñado un 
mecanismo de control basados en una planificación de cobranza, las empresas 
mantienen reuniones frecuentes con la persona encargada de la cartera y 
conjuntamente con gerencia, analizan como está la gestión de cobro, realizan un 





Reunión de Directorio para Controlar la Liquidez Mensual.- En esta 
empresa se realiza una reunión con el Directorio de forma mensual, en la que 
participa la gerencia, y área contable, que se encargan de planificar 
conjuntamente con el Directorio las acciones a ejecutar para garantizar un saldo 
positivo en el las cuentas bancarias, a fin de cubrir las obligaciones de la empresa 
y generar lo suficiente para cubrir las necesidades de la operación del negocio a 
corto plazo, esta reunión es importante ya que permite a los socios participar y 
conocer la situación actual empresarial. 
 
 Presupuesto de Liquidez.- La empresa que lo aplica tiene como política  
controlar de forma mensual su saldo bancario frente al valor presupuestado por la 
Gerencia en su planeación mensual. Dependiendo el resultado del mes, la 
empresa comienza a generar planes de acción para mejorar la situación de 
liquidez. 
 
4.5. Resultados de la investigación 
Las preguntas de la entrevista que fueron destinadas a recopilar 
información referente al control de la liquidez empresarial fueron las siguientes: 
 
La tercera pregunta cita: ¿Su empresa maneja indicadores de control de 
liquidez?, de las 71 empresas encuestadas, solo 12 manejan indicadores de 
liquidez es decir el 17%, entre los más usados están el índice de liquidez y la 
prueba ácida, las empresas que realizan este método han tenido la necesidad de 
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implementar como cultura la elaboración de presupuestos mensuales y 
compararlos con los estados financieros del mes. 
 
 
 La cuarta pregunta pretende determinar si la empresa tiene procesos 
definidos para la gestión de cobranza, de las 71 empresas solo el 5,63% han 
implementado manuales de procesos y definido su metodología para lograr una 
recuperación de cartera oportuna, estos procesos ayudan a que mejore la 
eficiencia del departamento de cartera y de esta forma se ayude a mejorar la 





3. ¿Su empresa maneja indicadores de 





4. ¿Su empresa tiene procesos 





La generación de procesos en cobranza, permite que las empresas tengan 
claridad en los tiempos y tareas necesarias para ejecutar una recuperación de 
cartera ordenada y eficiente, los procesos más relevantes que se determinaron en 
las entrevistas fueron: 
- Revisión y control semanal de la cartera 
- Verificación con facturación y operaciones el cumplimiento de la logística 
para generar un cobro oportuno 
- Proceso de varias llamadas telefónicas durante la semana para garantizar 
el pago 
- Llamadas directamente a la gerencia o a la persona que contrata el servicio 
o realiza la compra para que agilite la gestión de pago. 
 
Las empresas que no tienen definidos procesos de cobranza, es decir, el 
94,37% realizan un proceso de cobros basado en la revisión de la información 
agrupada en el anexo de cuentas por cobrar o en la información existente en su 
archivo de cuentas por cobrar, este mecanismo no permite que las empresas 
realicen una gestión de cobranza oportuna y que en varias ocasiones se retrasen 
o se no exista la gestión de cobro adecuadamente. 
 
En la práctica suelen generarse retrasos en la gestión de cobranza, que no 
necesariamente se dan  por falta de cumplimiento del cliente sino por negligencia 
en la operatividad de la recuperación de cartera,  esto conlleva a que la empresa 





 Los datos más relevantes de esta investigación, se ven reflejados en las 
últimas preguntas, donde se observa que el 100% de las empresas encuestadas 
consideran que necesitan reestructurar la información financiera que posee 
actualmente. Además, el 100% de este grupo de empresas mencionan  que tienen 




 Los resultados indican que la mayoría de empresas, al no tener un proceso 
estándar o una metodología definida para controlar su liquidez, no han 
desarrollado las herramientas necesarias para mantener un control adecuado, no 
obstante, los gerentes de las empresas en su totalidad está conscientes de que 




5. ¿Considera que su empresa 
necesita reestructurar la información 







La investigación implicó también realizar una entrevista a personal del 
sistema financiero ecuatoriano, que está relacionado con el área de créditos 
corporativos a empresas Pyme. La entrevista se realizó a la Ing. Elizabeth 
González, quien actualmente se desempeña como funcionaria del Banco 
Bolivariano, se obtuvo la siguiente información: 
 
 Las empresas Pyme, al momento de requerir un crédito deben presentar 
información a través de Estados Financieros que han sido presentados a 
las entidades de control. 
 Para acceder a créditos las instituciones financieras necesitan verificar el 
historial bancario de las empresas y además hacer un análisis de la 
situación actual de la entidad. 
 Dependiendo de la cantidad de fondos  y del motivo por el cual requieren el 
crédito, el Banco solicita garantías que bordean el 140% de su 
100% 
0% 
6. ¿Considera necesario implementar 






requerimiento, normalmente este valor de garantía es el que limita a las 
empresas al momento de continuar con los trámites crediticios. 
 El Banco realiza un análisis basado en la información presentada y en 
algunos casos con el soporte de un informe de auditoría, pero para la  
mayoría de las empresas Pyme, la institución financiera busca información 
que le permita determinar la factibilidad de entregar los créditos. 
 La entrevistada señala, que si las empresas tuvieran un sistema de control 
y de planificación probablemente algunas empresas Pyme no tendrían la 
necesidad de realizar créditos. 
 La entrevistada estima que si las instituciones financieras tuvieran un 
sistema de medición del nivel de liquidez empresarial, además de la forma 
como la administran, el nivel de riesgo en créditos se reduciría 
considerablemente. 
 
Parte del trabajo de investigación, es demostrar la relación que existe entre el 
nivel de liquidez que tienen las empresas con sus necesidades de capital de 
trabajo, para lo cual se realizó la muestra en 53 empresas Pyme de la ciudad de 
Quito, obteniendo la información necesaria para calcular su requerimiento de 
liquidez, a través de la fórmula del ciclo de efectivo y comparado con las 
utilidades. El resultado fue el siguiente:  
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TABLA 11: RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL NIVEL DE LIQUIDEZ EMPRESARIAL CON LAS NECESIDADES 







Como se puede apreciar en la tabla, se calculó el valor del Requerimiento 
de Liquidez, que es el resultado de la multiplicación del ciclo de efectivo (días) por 
los costos y gastos por día, es decir, el Requerimiento de Liquidez representa el 
valor que la empresa necesita manejar como Capital de Trabajo. 
 
Requerimiento de Liquidez            = 
Ciclo de Efectivo días x 
Costo y Gasto al Día 
 
 
También se hizo una comparación en la columna denominada Diferencia de 
Liquidez, esta columna muestra el excedente o faltante de liquidez si la empresa 
decide restar del saldo en bancos el valor de Capital de trabajo y el valor de las 
utilidades a distribuir. 
 
En la columna denominada “Saldo en Bancos – Utilidad”, se hace la 
relación para conocer el excedente o faltante de liquidez, si la empresa decide 
cubrir las utilidades con el saldo en bancos que tiene al cierre del año 2014. 
 
Para demostrar la relación se realizó la siguiente operación: Se divide el 
saldo en bancos para el requerimiento de liquidez. Este indicador nos permite 
visualizar que las empresas que logran este indicador de forma favorable, tienen el 
Ciclo en Efectivo en negativo, es decir, tienen los suficientes recursos de liquidez 
para poder cubrir la operación y en la mayoría de casos incluso generarían los 
fondos necesarios para repartir utilidades a los socios. 
 
Las empresas que tienen un ciclo de efectivo desde cero días hasta una 
semana, son compañías que llegan a este indicador (saldo bancos/ requerimiento 
de liquidez) mayor a 1, es decir, que tienen suficientes recursos de liquidez para 




Las empresas que tienen un ciclo de efectivo mayor a una semana, tienen 
un indicador (saldo bancos/ requerimiento de liquidez)  entre 0 y 1, es decir, 
empresas que por sus políticas de manejo de cartera y/o inventarios no disponen 
de los suficientes recursos de liquidez en el banco para cubrir la operación, es 
decir, tienen problemas de liquidez. 
 
Con esto podemos concluir lo siguiente: 
 
 De las 53 empresas, 18 pertenecen al sector industrial, 20 al comercial y 15 
al sector servicios 
 2 Empresas son tamaño grande, 25 tamaño mediano, 23 tamaño pequeño 
y 2 son microempresas 
 De la muestra de 53 empresas, 8 pertenecen al grupo que tienen un ciclo 
de efectivo favorable (negativo). 
 4 Empresas tienen un ciclo de efectivo mayor a uno, es decir, pueden cubrir 
con su liquidez la operación. 
 41 Empresas generan un ciclo de efectivo mayor a una semana, por lo que 
tienen un ciclo de efectivo negativo y carecen de los recursos de liquidez 
necesarios para cubrir la operación y las utilidades para socios. 
 
 Empresas con 
Ciclo de Efectivo 
menor a cero 
días 
Empresas con 
Ciclo de Efectivo 
entre 0 días y 7 
días 
Empresas con 
Ciclo de Efectivo 























 Como se observa con la relación existente, se puede determinar que 
mientras la empresa controle y optimice el Ciclo de Efectivo, mayores 
recursos de liquidez tendrá. 
 Para controlar el Ciclo de Efectivo, la empresa debe mantener un control 
permanente sobre sus recursos de inventario, cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar, estructura de costos y gastos. 
 El Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, tiene las herramientas 
necesarias para poder realizar un análisis  y un control detallado de los 
recursos mencionados en el punto anterior. 
 Si realizamos una comparación entre la utilidad y la liquidez podemos 





Si la empresa decide mantener un sólido nivel de liquidez, debe realizar un 
seguimiento permanente a todos los componentes del Ciclo de Efectivo, 
desarrollar estrategias que coadyuven en la optimización de estos recursos y que 
también permitan que la empresa disponga  del suficiente saldo en bancos para 
cubrir su operación.  
 
Como el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, provee de esta 
metodología podemos concluir que es el modelo apropiado para  ayudar a las 
empresas a mantener un nivel de liquidez apropiado para cubrir las necesidades 
de liquidez  empresarial. 
No. Empresas % Empresas
Empresas con Utilidad 47 89%




Empresas con utilidad y liquidez necesaria
Empresas con utilidad y falta de liquidez
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CAPÍTULO V: MODELO DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ CENTURIA ® POR 
SECTOR ECONÓMICO 
 
5.1. Principales sectores económicos de las empresas Pyme de la ciudad 
de Quito 
 
De acuerdo al Censo Económico realizado en el año 2010, por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en la ciudad de Quito hay noventa y 
siete mil novecientas treinta y ocho (97,938) empresas Pyme. De estas la mayoría 
son microempresas, estos negocios en promedio realizan el 2,3% del total de 
ventas que registra la ciudad de Quito. 
 
Con más detalle podemos ver la clasificación de las empresas de la ciudad 
de Quito en el siguiente cuadro: 
 

















MICRO $ 100.000  87491 89,33% 1529 2,33% 
PEQUEÑA 
De 100.001 a 1 
millón 
7759 7,92% 2402 3,66% 
MEDIANA 
De 1.000.001 
a 5 millones 
1733 1,77% 3832 5,84% 
GRANDE > 5.000.001 955 0,98% 57886 88,17% 
TOTAL   97938 100,00% 65649 100,00% 




PERFIL ECONÓMICO DEL CANTÓN QUITO 
 
FUENTE: INEC. Censo Económico 2010 
 
 
5.2. Comparación de información entre 3 empresas que han implementado 
el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, frente a 3 empresas del mismo 
sector que no aplican el modelo. 
 
 Para realizar la comparación de las empresas, al ser un modelo nuevo se 
realizará una comparación por tipo de empresas Industriales, Servicios y de 
Comercio.  
 
EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL 
 
En el sector industrial, vamos a comparar las empresas “Chocolateca” 
dedicada a la fabricación de chocolates finos que actualmente no posee el Modelo 
de Gestión de Liquidez Centuria ® y la empresa “Rectificadora Pazmiño” dedicada 
a la rectificación de motores y fabricación de piezas y partes de motores que si 







LOS INGRESOS POR 
VENTAS 
547.067 










 Ambas empresas son industrias Pyme ubicadas en la ciudad de Quito 
  
NO POSEE MODELO 
CENTURIA ®  
 POSEE MODELO 
CENTURIA ®  






Genera estados financieros  
mensuales al día 
NO SI 
Posee presupuestos SI SI 
Dispone de reportes 
departamentales 
SI SI 
Maneja indicadores de liquidez NO SI 
Realiza otro tipo de 
indicadores financieros 
SI SI 
Posee cuadro de Control 
Gerencial 
NO SI 
Gerencia revisa indicadores 
mensuales 
NO SI 
Maneja un sistema de control 
de cartera 
NO SI 
Tiene sistema de control de 
inventario 
SI SI 








INDICADORES DE CONTROL 
QUE POSEEN LAS EMPRESAS 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
Utilidad neta Utilidad neta 
  
Flujo de fondos - saldo en 
bancos 
Margen bruto en ventas Margen bruto en ventas 
  Ciclo de caja en días 
PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
Ventas en  dólares Ventas en  dólares 
Órdenes de trabajo 
emitidas 
Órdenes de trabajo 
emitidas 
Venta de chocolates Venta de repuestos 
  
Índice de recuperación 
de cartera 
  
Cuentas por cobrar vs. 
ventas 
  
Trabajos retirados sin 
realizar / órdenes de 
trabajo ingresadas 
PERSPECTIVA INTERNA 
  Cobertura de garantías 
% De cumplimiento de 
ventas presupuestadas 
% De trabajadores que 
cumplen al 100% 
Cumplimiento de 
Presupuesto de ventas 
diarias por vendedor 
Costo de trabajos 
realizados no retirados 
mensual 
  
Costo de trabajos 
realizados no retirados 
acumulado 
  
Control de gastos y 
costos fijos $ 




EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL 
 
En el sector comercial vamos a comprar las empresas “Frankimport” que se 
dedica a la comercialización de productos de seguridad industrial y que 
actualmente no posee el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, y la empresa 
“Delta Mackalles” dedicada a la comercialización de herramientas y equipos 
industriales que sí aplica el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® 
 
 Ambas empresas son comerciales Pyme ubicadas en la ciudad de Quito 
  
NO POSEE MODELO 
CENTURIA ®  
POSEE MODELO 








Genera estados financieros 
mensuales al día 
SI SI 
Posee presupuestos SI SI 
Dispone de reportes 
departamentales 
NO SI 
Maneja indicadores de liquidez NO SI 
Realiza otro tipo de 
indicadores financieros 
SI SI 
Posee cuadro de control 
gerencial 
NO SI 
Gerencia revisa indicadores 
mensuales 
SI SI 
Maneja sistema de control de 
cartera 
NO SI 
Tiene sistema de control de 
inventario 
SI SI 






INDICADORES DE CONTROL 
QUE POSEE LA EMPRESA 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
Utilidad neta Utilidad neta 
  Utilidad neta acumulada 
Flujo fondos mensuales Flujo de fondos - saldo en 
bancos 
Margen bruto en ventas  Margen bruto en ventas 
consolidado 
Saldo en bancos semanal 
Ciclo de caja en dias  
  
Utilidad / costo por 
proveedor 
  
Utilidad  neta  
consolidada % 
Punto de equilibrio en 
dólares mensual 
Punto de equilibrio 
efectivo consolidado 
PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
  
Ciclo de cxc consolidado 
Ventas en  dólares  Ventas en  dólares  
Ventas por producto Ventas en  dólares matriz 
  
Ventas en  dólares Gye. 
  
Ventas en  dólares sur 
  
Variación venta mensual 
vs año anterior 
  








Saldo máximo  de 




Porcentaje de cupo 
utilizado (clientes tipo A) 
  
Recuperación de cartera 
mes/ recuperación de 
cartera proyectada % 
PERSPECTIVA INTERNA 
Inventario por ítem 
Saldo máximo de 
inventarios consolidado 
Rotación de inventario 
Saldo máximo de 
inventarios x línea 
(Centelsa) 
  
Saldo mínimo de 
inventarios x línea 
(Centelsa) 
  Control de gastos fijos $ 
  
Control de gastos 
variables % 
  
Ciclo cuentas por pagar 
proveedores Cedetec 
  
Valor de comisiones 
/cobranzas 
  Cupo de crédito bancario  
  




EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS 
En el sector servicios, se compara las empresas “Clínica de Especialidades 
Galenos” que se dedica a la prestación de servicios médicos y no posee el Modelo 
de Gestión de Liquidez Centuria ®, y la empresa Workmed Salud Ocupacional que 





 Ambas empresas son servicios Pyme ubicadas en la ciudad de Quito 
 
  
NO POSEE MODELO 
CENTURIA ®  
POSEE MODELO 
CENTURIA ®  




Genera estados financieros 
mensuales al día 
NO SI 
Posee presupuestos NO SI 
Dispone de reportes 
departamentales 
SI SI 
Maneja indicadores de liquidez NO SI 
Realiza otro tipo de 
indicadores financieros 
NO SI 
Posee cuadro de control 
gerencial 
NO SI 
Gerencia revisa indicadores 
mensuales 
NO SI 
Maneja sistema de control de 
cartera 
NO SI 
Tiene sistema de control de 
inventario de consumo 
SI SI 







INDICADORES DE CONTROL 
QUE POSEE LA EMPRESA 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
Utilidad neta Utilidad neta 
Saldo en bancos Saldo en bancos 
  
Punto equilibrio en 
efectivo 
  Utilidad bruta  
  Ciclo de caja 
PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
Ventas totales Ventas totales 
Reporte de cartera 
mensual 
Cobros totales 
  Plan publicitario 
  Rotación de cartera 
PERSPECTIVA INTERNA 
Reporte de consumo de 
insumos médicos 
Costo unitario promedio 
  
Días promedio de 
despacho de resultados 
médicos 
  Gastos y costos fijos 
  Gastos y costos variables 
 
En las tres comparaciones realizadas, podemos apreciar que las empresas 
que poseen el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® tienen una cultura de 
control mensual de la información y enfocados a controlar la liquidez. 
 
Los indicadores que manejan son más personalizados y están acorde a los 
requerimientos de la gerencia, lo cual permite tener un control más detallado del 
comportamiento del negocio. 
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5.3. Determinación de ventajas obtenidas al implementar el Modelo de 
Gestión de Liquidez Centuria ®, en cuanto a la optimización de capital de 
trabajo 
 
 Tal como lo indica el análisis comparativo determinado anteriormente, las 
empresas que aplican el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® han 
desarrollado un sistema de control gerencial para facilitar la toma de decisiones, 
todas las empresas han llegado a una cultura de control por parte del gerente. 
 
 Las variables que se repiten en todos los casos de las empresas que 
manejan el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® son: 
 
 Gerencia posee estados financieros mensuales y oportunos 
 Manejan presupuestos mensuales 
 Gerencia tiene un cuadro de control basado en perspectivas 
 Poseen indicadores de control de liquidez 
 Miden el ciclo de efectivo de forma mensual 
 
Al desarrollar esta metodología de control mensual, las empresas han 
generado un sistema de toma de decisiones basados en los resultados 
obtenidos; obviamente, al tratarse de indicadores que controlan la liquidez y 
especialmente ayudan a mantener y/o mejorar el ciclo de efectivo de las 




Por otro lado, las empresas que no poseen el Modelo de Gestión de 
Liquidez Centuria ® tienen sistemas de control que dependen del nivel de 
control administrativo y financiero que tenga el gerente, es decir, que no 
necesariamente tienen una cultura de control gerencial y menos que estas 
empresas tengan un sistema de control de liquidez que permita evaluar el buen 
manejo del capital de trabajo de la empresa. 
 
5.4. Análisis de la factibilidad de implementar el Modelo de Gestión de 
Liquidez Centuria ® en las empresas Pyme de la ciudad de Quito 
 
Para implementar el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, la empresa 
tiene que cumplir los siguientes requisitos: 
 
 Tener estados financieros y anexos de las principales cuentas 
contables de forma mensual y de forma oportuna. 
 Manejar presupuestos mensuales de ventas, costos y gastos así 
como también de flujos proyectados. 
 Desarrollar un sistema de control gerencial con indicadores 
diseñados específicamente para la empresa y que ayuden al buen 
manejo de liquidez. 
 Implementar las diferentes herramientas que tiene el Modelo de 
Gestión de Liquidez Centuria ®, de acuerdo a las necesidades de 
cada gerente y de cada negocio. 
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 Mantener un seguimiento mensual del resultado de los indicadores y 
realizar toma de decisiones con base a los resultados obtenidos. 
 Desarrollar una cultura de control financiero y de liquidez mensual. 
 
Si consideramos estos aspectos, la factibilidad de implementar el Modelo de 
Gestión de Liquidez Centuria ®, es relativamente fácil ya que el factor más 
complicado de cumplir en ciertos casos puede ser que el departamento contable 
provea de información de forma mensual y oportuna. 
 
 Inclusive, si en ciertos casos la empresa Pyme no tiene un sistema de 
información contable de forma mensual y oportuna, el Modelo de Gestión de 
Liquidez Centuria ®  presenta una herramienta llamada Matriz de Liquidez, en la 
que el mismo administrador puede llevar un control financiero desde la cuenta 
Bancos, con esto el gerente ya dispondría de la información necesaria para toma 
de decisiones. 
 
A través del siguiente cuadro, podemos apreciar el nivel de dificultad que 
involucraría la implementación de las herramientas de control de liquidez en cada 




TABLA 13: ANÁLISIS DE DIFICULTAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LIQUIDEZ PROPUESTAS EN EL MODELO 
DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ CENTURIA ® 
 
HERRAMIENTA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 




Estado de Liquidez Mayor de bancos 
Clasificar los movimientos de la 
cuenta bancaria en entradas o 
salidas de dinero, clasificarlos 
según su movimiento 
(Operación, Inversión, 




de Resultados y 
Liquidez 
Estado de Resultados, 
Estado de Liquidez 
Comparar la diferencia entre 
Utilidad del período contra saldo 
bancario del mismo período 
Fácil 
Matriz de Liquidez 
Detalle de las cuentas 
de activo y pasivo 
corrientes 
Obtener a detalle los tiempos en 
los que las cuentas corrientes se 
están haciendo efectivas, 
clasificando de 0-30, 31-90, 91-
180, +180 días, no líquido. 
Obtener indicadores  
Medio 
Punto de Equilibrio 
de Liquidez 
Estados Financieros 
Obtener el nivel de ventas 
mínimo para poder cubrir con 
todas las obligaciones de 









de amortización de 
préstamos, detalle de 
cuentas por cobrar y 
por pagar en mora, 
normativa tributaria y 
legal en vigencia, 
información que 
determine que existen 
fondos comprometidos 
Realizar una proyección de 
flujos de fondos que contemple 
todas las variables que afectan 
la liquidez empresarial  
Medio 
Gestión Operativa de 
Fondos Disponibles 
Cash flow diario, ciclo 
de efectivo 
Realizar control diario de la 
liquidez empresarial 
Fácil 
Gestión Operativa de 
Crédito y Cuentas 
por Cobrar 
Detalle de ventas 
mensuales, detalle de 
cartera mensual 
Determinar el impacto en la 
liquidez empresarial que deja la 
cartera a través de un análisis 
detallado de la misma, 
determinar flujo de fondos por 
cliente 
Fácil 
Gestión Operativa de 
Cobranza Efectiva: 
Procesos y metodología 
de cobranza definida en 
la empresa 
Ofrecer un sistema de cobranza 
que ayude a mejorar la liquidez 
empresarial 
Fácil 
Gestión Operativa de 
Inventarios 
Mayor de inventarios, 
Kárdex 
Optimizar el inventario para 
poder mejorar la liquidez 
empresarial 
Medio 
Gestión Operativa de 
Costos y Gastos 
Detalle de costos y 
gastos del período 
Optimizar los costos y gastos de 
la empresa para mejorar la 
liquidez empresarial 
Fácil 
Gestión Operativa de 
Pasivos a Corto 
Plazo 
Detalle del pasivo 
Analizar el pasivo de la empresa 
y el impacto en la liquidez a 
corto plazo 
Fácil 
Gestión Operativa de 
Financiamiento 
Detalle de las diferentes 
fuentes de 
financiamiento que 
tiene la empresa 
Priorizar los requerimientos de 
liquidez de la empresa al 
momento de buscar 





El Cuadro de Mando 









Ofrecer a la gerencia 
indicadores estratégicos para 
poder evaluar la situación actual 
de la empresa, especialmente 





El nivel de dificultad ha sido clasificado en Fácil, cuando la información que 
se requiere para desarrollar la herramienta es sencilla de obtener y no implica 
mayores complicaciones; Medio, si la información necesaria para ejecutar la 
actividad genera cierto nivel de dificultad y que el procesamiento de la información 
no siempre sea rápida o que se requiera un esfuerzo adicional; Difícil, cuando la 
herramienta tiene fuertes complicaciones para ser implementada, sea en obtener 
y/o procesar información.  
 
5.6. Críticas y aportes de mejora para el Modelo de Gestión de Liquidez 
Centuria ® 
 
CRÍTICA AL MODELO DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ CENTURIA ® 
 El Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, es una herramienta diseñada 
para las empresas que han optado por tener un control financiero complementario 
al tradicional. El enfoque se direcciona hacia el análisis de la liquidez empresarial 
y a la mejora de los recursos de corto plazo de la empresa, en los casos 
estudiados en este documento, se observa que las empresas que han 
implementado el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® lo han hecho de 
acuerdo a sus requerimientos y no siempre ocupando todos los elementos y 




 Sugeriría que se incluya en el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria, un 
listado de actividades y/o procesos recomendados por el autor para poder 
implementar el modelo en su totalidad para las empresas. 
 
APORTE AL MODELO DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ CENTURIA ® 
 
 Uno de los componentes del Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, 
que se considera de valioso aporte para tener un mejor análisis de la liquidez 
empresarial es el Punto de Equilibrio de Liquidez. Este indicador está basado en la 
fórmula del Punto de Equilibrio tradicional, con la variante que considera valores 
denominados “Desembolsos”, en los cuales se agrega valores que se deben cubrir 
con liquidez pero que no necesariamente son costos y gastos. 
Resultado de esto, se obtiene un Punto de Equilibrio mayor y mucho más 
real, determina el verdadero monto mínimo de ventas para cubrir con todos los 
costos y gastos, además de otras obligaciones de liquidez que tiene que solventar 
la empresa. 
 Si se aplica la misma lógica, es posible realizar un nuevo indicador 






(+) DÍAS DE MATERIA PRIMA 
(+) DÍAS DE PRODUCTO EN PROCESO 
(+) DÍAS DE PRODUCTO TERMINADO 
(+) DÍAS DE CUENTAS POR COBRAR 
(-) DÍAS DE CUENTAS POR PAGAR 
(=) DÍAS DE CICLO OPERACIONAL 
(x) COSTOS Y GASTOS DÍA 
(=) CICLO DE EFECTIVO 
 
Reflejando como resultado la cantidad de recursos de liquidez que necesita 
la empresa para cubrir  sus obligaciones (costos y gastos), durante el período que 
demora el Ciclo Operacional, es decir, mientras recupera sus recursos de liquidez 
pero que no considera los demás desembolsos que se deben solventar con 
liquidez y que no son parte del costo, gasto, cuentas por cobrar clientes y 
proveedores por pagar. 
Si modificamos la fórmula y agregamos los mismos “Desembolsos” que se 
agregaron al Punto de Equilibrio de Liquidez, tendríamos un valor como Ciclo de 
Efectivo más real y que permitiría determinar un valor más acertado de recursos 
con los que debe contar la empresa para afrontar el lapso de tiempo que se 
demora en recuperar su recurso de liquidez. Por lo tanto, se propone que la 







(+) DÍAS DE MATERIA PRIMA 
(+) DÍAS DE PRODUCTO EN PROCESO 
(+) DÍAS DE PRODUCTO TERMINADO 
(+) DÍAS DE CUENTAS POR COBRAR 
(-) DÍAS DE CUENTAS POR PAGAR 
(=) DÍAS DE CICLO OPERACIONAL 
(x) DESEMBOLSOS DIARIOS 
       (+) COSTOS Y GASTOS DÍA  
       (-) GASTOS POR DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
       (+) CUOTA BANCARIA DEL MES 
       (+) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 
       (+) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 
       (+) COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS PREVISTOS PARA EL PERIODO DEL 
CICLO DE EFECTIVO 
(=) META BANCARIA PARA CUMPLIMIENTO DE NECESIDADES DE 
LIQUIDEZ 
 
Esta nueva fórmula permitirá a las empresas determinar un valor más real 
que debe tener como saldo promedio en el banco, para cubrir con sus 
necesidades de liquidez durante los días que dura el Ciclo Operacional. 
Otro aporte al modelo, es la relación existente entre un ciclo de caja 
favorable para la empresa y el sólido nivel de liquidez que esta demuestra, las 
herramientas que presenta el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® incitan a 
que las empresas controlen y mantengan los recursos que intervienen en el ciclo 
de efectivo, por lo que se puede asegurar que el Modelo de Gestión de Liquidez 
Centuria ® ayuda a las empresas a mejorar sus recursos de liquidez. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 
 
6.1. Conclusiones  
 
El Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, comprende una serie de 
herramientas que han sido diseñadas para mejorar el manejo de la liquidez 
empresarial, para implementar estos elementos es necesario disponer de 
información contable ordenada y mensual, la implementación de estos 
mecanismos no requiere de mayor esfuerzo por parte de la administración, por lo 
que se puede asegurar que es un modelo de fácil aplicación en las empresas 
Pyme de la ciudad de Quito. 
 
El Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, permite a las empresas lograr 
un manejo de liquidez adecuado y efectivo, ya que les facilita el control y 
mantenimiento del capital de trabajo que la empresa requiere para poder realizar 
sus operaciones. 
 
Comparando los indicadores de liquidez del Modelo de Gestión de Liquidez 
Centuria ®, frente a los indicadores financieros tradicionales se puede apreciar 
que el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® ofrece una gran variedad de 
indicadores de liquidez,  enfocados a controlar y mantener los recursos de corto 




Las principales necesidades de información que tienen las empresas Pyme 
de la ciudad de Quito, respecto a la liquidez empresarial es la búsqueda de los 
mecanismos y estrategias eficientes para mantener un saldo favorable en bancos, 
que permita garantizar la operación de la empresa y el uso eficiente de los 
recursos de corto plazo, es decir, mantener el capital de trabajo necesario para la 
ejecución operacional. 
 
El Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, utiliza indicadores para  
optimizar el capital de trabajo, esto se logra realizando estrategias que permitan 
mantener un ciclo de efectivo favorable para la empresa, como se determinó en 
este estudio, los negocios que logran mantener un ciclo de efectivo a favor son las 
que carecen de problemas de liquidez, por lo tanto al implementar el Modelo de 
Gestión de Liquidez Centuria ®, podrán mejorar su situación actual de liquidez. 
 
El Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, es fácil de implementar en 
cualquier sector económico en los que participan las empresas Pyme de Quito, el 
principal beneficio que obtienen es controlar y mejorar su situación de liquidez, por 
lo que el modelo es recomendable para todas las empresas que deseen 
implementarlo. 
 
Al implementar el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ®, como 
herramienta para obtener un control de la liquidez empresarial en los diferentes 
tipos de negocios existentes, dentro los principales sectores económicos de la 
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ciudad de Quito,  pueden obtener un beneficio económico en la optimización de su  
capital de trabajo, como se demostró a lo largo del estudio. Las empresas que 
controlan los componentes del Ciclo de Efectivo, es decir, cartera, inventarios, 
cuentas por pagar, costos y gastos diarios, tienden a obtener un nivel de liquidez 
lo suficientemente amplio para cubrir tanto con las obligaciones del negocio, como 
con las obligaciones con los socios o accionistas de la empresa. 
Los beneficios económicos que ofrece el modelo están sujetos a dos 
factores importantes, el primero es que la empresa que implemente el modelo 
tenga un buen sistema de control y seguimiento de los indicadores y demás 
elementos que involucra, ya que cualquier herramienta que se aplique necesita de 
una ejecución totalmente analizada y controlada para la consecución de un 
resultado efectivo. Sin estos parámetros debidamente considerados, no existe 
garantía de validez del modelo en la empresa. El segundo factor es que el modelo 
depende indirectamente de los factores macroeconómicos existentes en el 
mercado, ya que en algunas ocasiones los factores externos son decisivos para 
obtener un resultado tanto en términos de rentabilidad como de liquidez. 
Las empresas que mantienen controlado su ciclo de efectivo y todos los 
recursos que intervienen en el mismo, disponen de un saldo bancario mayor al de 
su nivel de utilidad. Si tomáramos la muestra planteada al final del capítulo 4, en 
que se realizó una comparación entre la utilidad y la liquidez de las empresas que 
tienen un ciclo de efectivo menor a 0 días, tienen en promedio un 421% mayor en 
el saldo en bancos que utilidad, por otro lado las empresas que tienen un ciclo de 
efectivo entre 0 y 7 días tienen en promedio un 286% mayor de su saldo en 
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bancos que utilidad, mientras que las empresas que tienen un ciclo de efectivo 
mayor a 7 días generan en promedio 116% mayor del saldo en bancos que 
utilidad. Por lo tanto, si las empresas implementaran y mantuvieran un control 
permanente utilizando las diferentes herramientas del Modelo Centuria, y lograrían 
mejorar su ciclo de efectivo a un rango entre 0 y 7 días aumentarían en promedio 
su nivel de liquidez vs utilidad en un 170%, mientras que si logran que su ciclo de 
efectivo sea menor a 0 días podrían aumentar su resultado entre liquidez vs. 
Utilidad en un 305%. 
 
Realizando estas comparaciones podemos concluir que si las empresas 
Pyme de Quito implementan el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® con un 
sistema de seguimiento y control permanente por parte de la gerencia y que como 
resultado de este seguimiento las empresas logran mejorar su ciclo de efectivo a 
un promedio de 0 y 7 días o menos, las empresas podrán logran optimizar sus 
recursos destinados a capital de trabajo y contar con la suficiente liquidez para 
poder cubrir la operación. En consecuencia, las empresas que lleguen a el rango 
de ciclo de efectivo menor a 7 días van a poder tener un saldo en bancos 
equivalente al 468% de su capital de trabajo requerido, el cual comparado contra 
el promedio actual que es 112% podemos decir que el beneficio económico de 
implementar el modelo es 356%. 
Por consiguiente, la hipótesis ha sido comprobada ya que si las empresas 
aplican el Modelo de Gestión de Liquidez Centuria ® el cual trabaja directamente 
con los factores que afectan al Ciclo de Efectivo, y estos factores influyen en la 
liquidez requerida para poder obtener los suficientes recursos de liquidez para 
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poder realizar la operación con normalidad (capital de trabajo), entonces 
concluimos que cualquier empresa, independientemente del sector al que 
pertenezca, si maneja un correcto sistema de evaluación y control apoyado en la 
metodología planteada en el Modelo Centuria podrá optimizar su liquidez y 
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ANEXO 1: EMPRESAS ESTUDIADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 
No EMPRESA 
1 ACIMCO ECUADOR CIA. LTDA. 
2 Admix 
3 Agrocastillo Cia. Ltda. 
4 AIC Consultores 
5 Alimentos del Huerto S.A. HUERTOSA 
6 Aniprotein Proteina Animal Cia. Ltda. 
7 ARTEPISO 
8 Automatizcion y control Ingelcom Cia. Ltda. 
9 Aventura Flyingdutchman 
10 BIOS CENTER CIA. LTDA. 
11 Centuria Asesores S.A. 
12 CEPSA S.A. 
13 CGB 
14 CHOCOLATECA 
15 Clinica de especialidades Galenus S.A. 
16 COFRUNAT 
17 Confecacqua Cia. Ltda. 
18 Consultora de Ingenieria, CIEPER CIA. LTDA. 
19 Copiermatica Cia. Ltda. 
20 CORPCOMEX AND SERVICES CIA. LTDA. 
21 CORPIA 
22 DECISION c.a. 
23 DELTA 
24 DISGRANCO CIA. LTDA. 
25 Dismotextil S.A. 
26 Docuprinter S.A. 
27 Earthgreen S.A. 
28 Ecuadorian Styletimber Cia. Ltda. 
29 EDITORIAL ECUADOR 
30 EMFALU CIA. LTDA. 
31 Equipoil S.A. 
32 EXPERTEAM 
33 Famisalud Cia. Ltda. 
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34 Fibertanks del Ecuador S.A. 
35 Foresman Cia. Ltda. 
36 Frankimport Cia. Ltda. 
37 Hard Constructores S.A. 
38 Hexagon Consultores Cia. Ltda. 
39 
Hinojosa & Herrera Quimicos Exportaciones e Importaciones Cia. 
Ltda. 
40 Hospital San Bartolo 
41 HOSTERIA SELVAVIRGEN CIA. LTDA. 
42 IBEROSALUD CIA. LTDA. 
43 ILVISA 
44 Importadora automotriz Mariscal Chavez Cia. Ltda. 
45 INDUBAS 
46 INGELSI CIA. LTDA. 
47 Inperfoods Cia. Ltda. 
48 INSCORA 
49 IRIARCO 
50 Kilos Pesas y Sistemas Compukilo Cia. Ltda. 
51 LIQUICAPS CIA. LTDA. 
52 Macafri 
53 Maquifour 4x4 S.A. 
54 Marketing ARM del Ecuador S.A. 
55 Megahoteles Cia. Ltda. 
56 Moldec S.A. 
57 Serviayuda S.A. 
58 Sociedad Agropecuaria Callo Mulaló S.A. 
59 Telecomunicaciones Fulldata Cia. Ltda. 
60 WORKMED S.A. 
61 Syebofull Cia. Ltda 
62 Calzado Luzcas Port 
63 Supercaucho Waldorij 
64 Salgado Izurieta Construcciones 
65 Mera Pepino y Asociados Cia. Ltda. 
66 Plastinec S.A. 
67 Mundimaquina 
68 Fumiplagas Cia. Ltda. 
69 Dilo 
70 Andvelacorp 
71 Corpifexsa 
 
